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A FEW. POINTFRS 
Main Aim of the Course 
Time 
To promote in this grade th~ ability of the students , to 
.... ..... ... .. · - .. .., ,, .... ... . .. - . ... . .. - ·- .... ,, .. .. ..... . - . ---· .. . - ·- . 
understand and •peak simple French. 
There should be at least two tormal . instruc.tion periods··J,~·each 
• fl • • 
week and these· should be augmented by as much incidental work 
. . . ·. . ... 
as is possible. During the course o~ the day many instructions 
can be given in French, such as:· Oqvrez la porte -- Fermez 
la fen~tre - Levez-vous -- Allez au tableau -- Brossez le 
tableau -- Passez -~ moi la brosse - Tenez-vous droit ---
Mettez le livre sur le buread. eto. 
Errors 
Do not allow errors ·to remain uncorrected, but at the same 
time do not emphasize err~rs. to the point of discoul'ag·ing the 
students. Concentrate on the students speaking French •. 
Drill 
Repeat the French words until they are a pa~t of the student's 
' - . . - - - . 
thinking. 
Use of Jfngllsh 
. . 0 5 , I • . ) 
When- English must be used as the only me.$ns o-£ c.ommunicatio:p, 
... . ·-
give as brief an explanation as possible, and end the explanation :in 
French. The time taken to demons·-trate and illustrate or explain in 
French may appear :to be. more pro.fitably used with a quick English 
translation. This view-point is erroneous. The more the students 
hear the spoken languagep the quicker will be their compre-
hensiono 
Written Work .. 
·very li.ttle, if anyi> written work should be introduced lt 
. I 
. .. 
the Grade 6 levelo 
Teaching the Le~Bon 
~on gs 
Fach lesson should be carefully planned in terms of concrete 
material and illustrative objects. The vocabulary should be 
•• r · 
selected in terms or objective m~terials. 
Fach or the suggested lessons could provide material for a 
two~week unit. Teachers should feel free to add any 
appropriate vocabulary, · idioms and other language m~terial. 
A record with all the songs in the recommended text for Grade 
6, can be purchased from, 
.. 
The Book Society of Canadag Agincourtg Ontario. 
(Approximate price $3050) 
.. A record er1titl.ed _ _, CHANSONS POUR LA CLASSE~ with an accompanying · 
booklet of words 9 can be pu1--cha.sed fr<.1m: -. 
The House of Grant, 29 Mobile Drive~ Toronto 16. 
(Approximate price of disc $3.50) 
( 
'' " " words· $1.25) 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
The following songs are recommended for the year's work: 
.,. -· - -- . . . . 
{All are sung on one or beth of the above discs.) ~ 
Au olair de la lune. 
Alouetteo 
A la claire fontaineo 
Fn passant par la Lorraine 
' Frere Jacques. 
Il etait une berg~re 
Sur le pont djavignon. 
Marlbrough s'en va t' en guerre. 
Savez-vous planter les choux? 
/ Il est ne le divin enrant. 
~ Fntre le boeuf e t l'ane grid. 
Le coucou • 
• 
Songs should serve three main purposes -~ 
To give enjoyment. 
To give correct pronunciation. 
To enl arge vocabularyo 
Do not attempt to give a word for word translation. 
Short songs are taught best without the students seeing the words. 
For longer songs it might be advisable to have them mimeographed 
• or written on the blackboard • 
Always let t he students hear the song several times berore asking 
them to sing it. 
It necessary~ give a brief explanation of the song in English. 
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~ N.-B. 
A relatively inexpen~ive disc of 0 CANADA and GOD SAVF THF QOFFN, 
0 CANADA :~ DIEU PROtdaF LA RFtl(E~ is Bvailable from: 
• ·- •• • • • -- ., • $ 
Ginn and Company, 35 Mobile Drive, To~onto 16 
- . . - ,... ..... ·-· .... .. . ·. ...... - . . .. .. ·-· 
l 
Games for the classroom (Des jeux· pour la classe) 
- · • - _,, •• - + • 
Cache - cache (Hide and seek). 
- . . - . .. .. .. I 
The teacher or a student hides- an object and someone looks for it. 
-· . . -- . ... . ~ . 
~ 
Use such expressions as: . ·Je vais cacher la balle. -- ·Fe:rmez les ,_ yeu.x. 
Cherchez - la. Il la {1~) trouve~ 
II!' (Ii, (Flle) a decouvert 1a balle) 
The student who finds the hidden obje~t, hides it. 
______ .. _________ _ 
T. Je: cache le livre 
"" * 7 - ""·· .... - • ,,,. 
P • Fst-ce s ous le bureau?· 
• • ••••• • t ... , - - -- • • -
T. Non, ce n'est pas sous le bureau. 
' . . 
-· . ~- ...• . . . -. . . -
P • ' Fst-ce derriere le tableau? 
.. 
T. 
.. 
. ' Non, ce n'est pas derriere le tableau. 
_.,· • ~ - - o;· . 
P. Fst-ce dansle tiroir? 
T. Oui -- c 1est dans le tiroir. 
' 
• 
I 
• 
• 
" .... ···---····-------- ---- ------
, 
• 
Di v~_ d.e t :he t';lq!f. s in t wo tea.ms o The first m.en1ber of a team gives 
a word t l1a t h.e bHli:eves 1.si masc11linee The second team beg:l.ns with 
words that are feminine~ T11e ·team giving the most ~orrect words in 
' ·J. 
a g~~a:n 1J~~in~ w~n~ 
· .L V 10 . Jo: ·- .1. - ~ -- .9 - . -·-. - · ~ T!.1j.2'. game ~Qn be ·used throughout the :yeari 
since there will b~ new vo~abulary with each lessono Do not dis<= 
courage repetit ion of wordg by the different studentsg sinoe their 
~ . . . , . . -.. • · ~ .. . . . . . .. 
vocabulary w:tll be limitedo This game is part:icularl y good toward 
the end of a lessono 
.. ... , .. ... , ··' Je pense a que l que _ choseo 
A stt1dent o erne :~ •· fw ' j • "« .. · class and says ~~ ~ 
. I 
Qu ~ est 0 ··ce ,q11e n~est? Devinez · => Guesso 
,. 
• 
Es t=:l~1e un stylo? 
. .. 
etc • 
<r'! ~ ·r.1 ~ P -."':J t·;. t'· a ~"· <-= ..-..:J ~· • _._, ·.:...; • . • , ~~ • ;.) -- :. • . ...:..> ·~- , •..:..· · - ·-· =., ..;:r, t.,~ ""' Ou 1 n g e t!:.'1- t ~ " ·· . .. ,. - ti.. .t v J,_- · ...... t.,.; . ~ .. ....,.. &;:) " 
This game ba varied by having the student in front of the class 
bleu(e ) 5r da bois 9 de rnltal 9 de 
plastique 9 grand{ e ) , etc o) ' 
- - - - .., - .- - •.s:> - ....., -- ... ·c::..:! ":it' 
• ; A button is passed arot1nd and a student a ·t the front of the class 
, . . . . 
asks~ Avez....,vou.s la bouto:n ·? If the pers.on whom he asks does not 
ha.ve tl1e bu.tton ~) l1e m1J.st reply~ Nor1 9 Je n uai pas le boutor10 If he 
cm 6 -
the front) 
This ga~e may be •aried to have the student in rront ask a student: 
Marie --- Jean, a-t-il le bouton? ~arie replies either: Non, il n 1a 
pas· le bouton or Oui, il a le bouton. If she is right she goes .. to 
the front, etc. 
Devinettes. (Who or what am I? What is it?) 
The teacher or a student describes a person or thing and the students 
... - .... ·• - - ,. - .. .. ... - ·- . - ·- -· .. 
are to guess the answer. 
Fxsmple: Je suis grande. J'ai deux portes. J'ai beaucoup de fenetres 
. - . ., 
etc. 
Que est-ce je suis or Qu! est-ce que c'est?· 
• 
• 
t 
. ·---·----- -- -----'--
• 
' ~ ': ' 
• 
Lesso~ I 
The course tor this grade should follow in general the 
.. ' -~·· .,... --
recommended tex1*g 
. -
Petites Conversations by Julian Harris & Hel.ene MonodcaCassidy 
This book is available rromg The Book Society or Canadag with a 
teacher's and student 9 s editiono 
The lessons should b•gin in Frenoh. 
The follewing vocabulary mak~s. a good introductiong 
, ' Bonjour mes eleves -~ Bonjour mes enfsnts ~~ 
-- . 
Je m'appelle Monsieur c=>< • .:>=>c= c=>C3~c:I (Mademoi~elle) (Madame) 
Comment vous appelez~vous ? 
• 
Re-peat the above several tim.eso If t ·he students wish to answer 
in Fnglish at the beginning 9 let them do soo 
Bonjour mes enfants -~~ Comment allez~vous? 
Bie~ 9 merci 
Here you might not e tha t C:- C;> Comment ca va?:; is the more common 
form used t ·o replace Cc·mment a l J.. ez c:>vous? 
(English~ How d o you do? and How -are you?) 
Action: Levez c=vouso Assevez -=voua. 
v Fermez la porte. 
• 
Allez ii la port eo Sor·tez d e la clasae. Fntrez dans la claase • 
' Allez a votre placee 
• 
Vo1c1 un livre. Voice un crayono Voici le tableau~noir. Voioi le 
bureauo 
• 
(Contin~e by using as many objects as possible from the classroom) 
Montrez-moi le tableau etc. Students: Voici le tableau 
When - the lesson has ended, leave the classroom and say: 
Au revoir, mes enfants. (Repeat this several times) 
The teacher lhould explain te the students in English, that there 
are some basic differences in how the French and English speak. 
For example: 
Several sounds are different. 
The stress on syllables is quite different. 
There is m.uc.h movement of' the tongue, lips and jaws. 
.. · .. 
. 
--. ·-
' . t ~, " ._ .. l. :. 
' Montrezdlmoi le tableau. Students pointing: Voila le tableau. 
. -
" Voil~ A Montrez.-moi la fenetre. la fenetre. 
Montrez-moi la porte. x Voila la porte. 
Teacher holding an object and pointing to it: 
Qu'est~oe que c 1 est? (What is this?) 
c vest un ----~·------
C'est une ----------
Words : 
la r~gle -- the ruler 
le mur -~ the wall 
la page -- the page 
le P.lafond CDc:e the ceiling 
le pupitre 
--
the desk 
' 
le plancher -- the floor 
. . 
le calendrier -- calendar la plante -41119 the plant 
le taille -- crayon -- the pencil sharpener. 
' 
• 
• 
• 
• 
' 
• 
• 
j 
• 
• 
Lesson 2 
Calling the roll . in French is an excellent introduction to 
this lessono 
Tell the pupils: ~ / ~ Repondez: Present or presente 
Absent or absente. 
It some o~ the students are absent, use the question, 
O~ est Jane? ~ est Suzanne? O~ est Marie? 
• 
Jane est absente. Suzanne est absente. Marie est absente 
., 
Oti est James (Jacques)? Jacques est absent. 
~ourquoi est-elle abserte? Ell~ es~ malade 
Jacques, pourquoi e9t~il absent? Il est maladeo 
Review: Levez-vous, Asseyez~vous. Levez la main. Levez la main . 
gauche. Levez la main droiteo 
Sing. ' Chmtez ~~~~~~Frere Jacques. 
Fst-=-ce que je • suis 
n " " " " 
Pointing to a bov: 
absent oti pr~sent? 
' absent~ ou presente? 
·Je suis present(e) 
J J 
Il est present. To a girl: Flle est presente 
Pointing to vacant seat: Il est ebsento Flle est absente. 
Review vocabularv: le livre 9 le tableau-noir, le pupitre, 
la plarond, le papier, le cahier • 
New vocabulary: Voici la craieo Voioi la maing Voici la porte. 
Vo1c1 la ~en~trej Voici la r~gle. 
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Use the question: Qu•est-ce que c 1est? C'est un -----------· 
C1 est une ----------1 
Hold objects in front of students and repeat the question: 
Qu 1 est-ce que c'est? 
~lways correct errors after students have finishedcs~ying a · word 
or sentence. 
(If students make errars do not concentrate on them but instead 
give the correct form). 
Action: 
Allez (go) Je vais Il (elle) va 
-. Ouvrez (open) J'ouvre Il , (elle) ouvre 
Fermez (close) Je rerme Il Celle) f erme 
Regardez {look) Je re garde Il Celle) re garde 
Marchez (walk) Je mare he Il (elle) march·e 
.. 
Jetez (throw) Je jette Il Celle) jette 
Tirez (pull) Je tire Il (elle) tire 
-
, 
. 
Cherchez (look) Je cherche Il (elle) cherche 
Comptez de l a 10. (Use concrete objects such as pencils, books 
etc.) -
-----------------
Comment vous appelez-vous? 
Comment s •appelle ce ga1lon? 
Comment s•appelle cette fil1e? 
Je m•appelle Marie. 
Il a 1 appelle Jean. 
Elle _s 1 appelle Suzanne. 
• 
t 
• 
• 
i 
• 
• 
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Less.on 3 
Have as many students as possible tell his or her name in 
answer to the question: 
Comment vous appelez-vous? 
Teacher: Je m.' appe lle Mon:;ieur ---------------- To Student: Comment 
vous appelez~vous? 
Pointing to boyg Il s 1appelle Jacques. Pointing to girl: Elle 
a•appelle Jeanne. Comment vous appelez-vous? 
Let the students answer in English if they so desire. 
Repeat until students underst~nd the question. 
Ac ti.on: Levez ... vous. Regardez le plafond. 
Ch.antez: 
Remouons~ 
--------
Levez la main. Levaz le bras. Touchez-vous la t~te. 
Tournez la ttteo Levez la main gauche • 
Levez la main drcite. Baissez lea mains. 
' Frere Jacques. 
(Let's move about) 
Allez au tableau. Allez ~ la port ·9o ' I\ Allez a la fenetre. 
Formez un oercle. Sortez de la classe. Tournez vers la fen~tre. 
' Allez a votre place • 
Dites: Je m'appelle ------~~~-~~~~ 
Bon.jour monsie1.ir .(madame, mademoiselle) 
Tell the students of the dirrerence between: 
Comment vous appelez~vous and Quel est votre nom? 
- 12 -
Je m'appelle --------~-- et Mon nom est -------------
Review: Ou est Jacques? Il est Absent. 
Ou eat Marie? Elle est absente. 
~ Play the game: Objets 9 masoulins et reminins. 
--livre. -~craieo -c:3ma ino A ---..-:ren etre. --~plarond. ---pupitre. 
--braso ----tableau-noir. -~papier. ----Qahier. ----crayon. 
----styloo 
Review · the numbers: un, une, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, huit, n~ur, dix, . onze, douze, treize, 
quatorze1 .q.uinze. 
(Note the pronunciation o~~ cinq, six, sept, huit, neur, dix, 
.when followed by a noun beginning with a consonant) 
' Je compte jusqu•a oinq. 
. 
' Je compte jusquta dix. 
' Je oompte jusqu 'a quinze~. \ La classe» c·omptez jusqu •a cinq. 
Say the numbers and have the students write them, in numbers, 
on the board. 
Point out the dirference between~ le crayon· and un crayon and 
une porte, la porte. 
Here might be a good place - to introduce ~ addition.:· 
\ Deux et duex font quatre. Quetre et quatre ront huit. 
.. Combieh font trois et deux? Trois et deux font cinq. 
Use the bl•ckboard to illustrate. 
• 
I 
• 
a 
• 
• 
• 
• 
• 
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Lesson 4 • 
Bonjour mes enfants. Comment allez-vous? Bien, merci. 
-· . 
oli est Marie? Est-elle malade? 
Pointing to a girl: Voici une fille. Flle s•appelle Francis. 
Pointing to e boy~ Voi.c i un garcon. , Il s'appelle Robert. 
Pointing to Francis: Comment s 1appelle cette fille? Flle 
-- _. . - - -- ~ -.. 
s'appelle Frances. 
- - . . ~ . 
Pointing to Robert: Comment ~!appelle.ce garcon? Il s 1appelle 
J 
Robert. 
Pointing to a boy near~ Vo~oi un garcon. Pointing to a 
' boy away from you: Voil~ un garcon. 
' (The French are gradually dropping the distinction between VoLc~ 
and Veil~ and u3ir1g Viola Y.clr both 11Here it! and there is") 
Montrez-moi le tableau. Montrz--moi . la porte. Montre-z-moi 
une filleo Montrez~moi un garcone 
t ' bouche. To students~ Ouvrez la bouche. Fermez la bouche. Voila ma 
' 
1! tt les Ouvrez les Voile mes veuxo 0 Fermez yeuxo yeux. • . ,.. 
' la " " Voile porteo ~ Ouvre• la porte. Fermez la porte. :., 
Comptez ---- un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit~ 
neur, dixo 
Chantez: Sur le pont d'Avignon 9 L'on y danseg l'on y danse, 
Sur le pont d ~Avignon5) L'on y danse, tout en rond. 
Les belles dames font comme ca et puia encore 00818 ca,, j , 
Sur 1e pont d 1Avignon, L'on y danse tout en rond •. 
Les beaux garcons font comme ca • Ftc. 
• 
, 
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Lesson.So 
Revie~: The teacher asks the question: Qu•est-ce que c 1 est? 
The students name the objects as the teacher points 
to them. 
' Un livre. un crayon. une regle. un garcon. une fille • 
. . , 
. " le plafond. le papier. la porte. la fenetre. 
Asking the:·. same question, have the students reply: 
C1est un livre. C1 est une r~gle. 
Hold up the object, say, Qu 1est-ce que c 1 est2 and after a pause 
reply, C'est qh livre ---- After several repetitions by the 
teacher, the students will begin to reply. 
A post-card should be ·easy to obtain. It is the theme for this 
lesson. .~owing . card ~a.y: 
Voll~ une carte postale. C'est une jolie carte, n.•est-ce pas? 
For a comparison use a. letter in an envelope (une lettre et une 
enveloppe) 
Voici une lettre dans une enveloppe. 
Showing the post card: Est-ce une lettre? Non, c 1 est une carte-
postale. 
Showi11g the letter: Est-ce une carte~postale? Non,_ ce n 'eat pas 
une carte-postale, c'est une ;1'9ttre. 
Repeat the above· several ti~••· 
• 
' 
• 
• .., 15 cm 
Remuons un peu (Let's move around a little) 
• 
Mettez votre main sur la ~te. Mettez votre main sur 1 1 6paule 
(point to shouider) Mettez les mains au cot€ (to your side). 
Levez.-vous. Asseyez-vous. Formez un cercle. 
-Play the game ~ . / Les masculins et les feminins. 
New word·s ~ le calandrier. le buvard. le taille-crayon ( penc-11-
,. 
sharpener,. le bureau. le ·plancher. 
Comment s•appelle ce garcon? Comment s'appelle cette fille? 
...,_. 
Moi, je m'eppelle Monsieur ~--~---- Madame ------Mademoiselle ------
Pointing to boy: Il s'appelle ~-----and to girl: Elles' 
·appelle ----IC#---• 
• 
Review the numbers • -f-h W1 lJ ~ the following questions: 
i 
-
- Combi:en de port es y a ~t-il dar1s notre classe? Il y a 
_____ ... 
portes. 
. -
--
-Combien de .fen~tres v 
•.J a-t-il dE.tJ St notre classe? 
Combien • 1 ~ ~-~ a e.i. ves y ac:at--il ~ aans notre classe? 
Combien de f illes y a .... ~ :I! c:av ... ..Ll. dans notre classe? 
Combien de garcons 
• 
-:v ac=ot=-il dans notre claase? 
Combien de livres est-ce ; 1 si ' la main? que a 
" 
Combien de crayons est-ce que j 1 ai li la main? 
Combien de lumi~res y a-t-il dang la classe? 
•. 
• 
(Fo~ th~ numb_er o-r pupils ~ boys and girls~ if the cl~ss is lf!rge, 
the teacher should w~ite the anslfer~ on the board, and thus 
introduce the students to the ·larger numbers)o ... 
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·Lesson 6 
Cell the roll in French. Have the students reply: 
' 
.,, "" 
'present, presente. 
rr someone is absent ask: Ou est Marie (Jacques)? 
Elle est abse.n.te, n'est-ce pas? 
Show a picture of a family or any picture that will illustrate 
the mother and rather. 
Pointing to picture say: ' ' ' ' Voila la mere de la famille. Voila le pere 
de la famille. Say to .one of the .children: . Votre ·. m~re IS .1appelle 
Madame ------- Votre p~re s'appelle monsieur 
-------------··" 
' I\ 
I 
Then ask the question: Ou etes -vous? Give the answer: Vous 
.#\ dens la classeo o~ est-oe je auis? Je suis dans· la et es q~e ·:··. 
classe. 
With a picture of a house, ask: /\ ' Ftes-vous a la maison? Shaking 
the head in a negative manner, reply: Non, vous n'&ites pas~ la 
. - · . . 
A ~ ~-
maison, vous etes a l'ecole. 
O~ est votre m~re? 
O~ est votre p)re. 
\ ' Votre mere est a la maison. 
' Votre. pere est au travail (at work) 
' Votre pere est en ville (down town) 
Get the students to reply: ' _, Ma mere est a la~,Jnaison. 
. ' Mon pere est au travail, etc. 
New ~ords: un morceau de craie. le mur. le plancher. le store 
(the blind, le tiroir. 
' 
• 
• 
·----- -------· - ·----·- .. ------- - ------
• 
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I Action: Mettez le livre sur le bureau. Mettez le crayon sur le 
livre. 
Mettez le livre sous le pupitre. Mettez le crayon sous 
le livre. 
Mettez le livre dens le tiroir (Point to drawer) 
~ A R~gardez la fenetre. Regard~z par la fenetre. 
Allez a la :fen~re. 
(The teacher can easily illustrate the dirrerence between 
' I\ /\ ) . a la renetre and par la fenetrt • 
Write on the blackboard: 
Le ' grand~pere. La :famille. 
Le ' La " pere. grand-mere. 
Le ' :fr ere La m~re. 
La soeur • 
• 
' Ir there are a brother and a sister in the class, le frere et la 
soeur will be quite easy to illustrate. 
Use sentences such as: ' Jean est le frere de Marie. 
Monsieur ------ ' est le pere de Jacques. 
Madame -------- est la m)re de Robert, etc • 
• 
• 
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·, 
·- Lesson· ·7 
Bonjour mes enf'ants. Comment allez-voUs? (Comment cy va?) 
' J'ai a la main un bonbon au .cho.c0.1at - Teacher holding a c_(lndy b~r) 
I\ Ce bonbon coute (oinq, dix) cents - Teacher showing five or ten 
cents. 
Maintenant, voil~ deux bonbons au chocolat. Combien co~ent lea 
deux bonbons? 
I\ 
Les deQX bonbons coutent (dix, vlngt) cents. 
Repeat several times before expecting answers rrom students .• 
Je vais manger le bonbon. Hmm---- C1est bon, n'est-ce pas? . 
Here is a good opportuni\y to play shop ••••••• 
Le marchand ~-~ La marchande arid J~cques. 
Ja9~ue~g Bonjour madame~ avez-vous des bonbons au chocolat! 
Le marchand~ -~~Bien sGr, monsieur. 
" Jacgu~~ ~. Combien coutent les bonbon~? 
Le marchand~ Cinq cents et dix cents. 
Jacgue~~ . (Giving some money}. Donnez-mo1 duex pour dix cents, 
'-' 
s'il voua plait. 
Le marchand: Merci beeucoup, Jacques, vo11} vos deux bonbons. 
Au revoir. 
Jacques~ Au revoir, monsieur. 
• 
t 
' 
- ·-· - -- - --- ------
• 
I 
• 
• 
" 
• 
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~ 
Les prepositions: 
- -' ' .. . -
The prepositions can easily be ta.ught by 
replacing an object in various positions. 
Classe, regardez: Je pose (mets) .: le-.. . livre aur la cheiseo 
Je pose le 1ivre sous la chaise. 
{;' Je pose le livre derriere la chaiseo 
Je pose le. livre devant la chaise. 
Je pose le - livre dans le tiroir. 
Je pose le ., 1 ~'re .l. . :;' . oontre le tableau-
Je m~ts le ~rayon entre les pages. 
Je pose ~~~~ I place -~-- Je mets ~-~- I put. 
After several demonstrations~ have some or the pupils do the 
placing and puttingo 
Jacques, mettez le livre sur le bureauo 
. -Marieg posez le crayon sur le plancher. Etc • 
Reyiew: Pointing to a student~ Comment vous appelez-vous? 
Ccmment s'appelle cette fille? 
Comment a 1appelle .ce garcon? , 
., 
Pointing to another student~ . Ce garcon ·:s I appelle ca----, 
Cette fille s 1 appelle ---
Action:· Regardez. le plafond. Touchaz le nez. 
; 
Jean, Allez ~ la 
porte. Mettez votre crayon sur le bureau. Ouvre• la 
porte. Fermez la porte. 
Chantez: Sur le _pont d 1Avignon • 
Comptez:· Un 9 deux~ trois, quatre, oinq, six~ sept, h'1it, neuf, 
dix ---- onze, douze, treize~ quatorze, quinze. 
\ 
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Lesson 8 
Qu'est-ce que je. fais ---- Qu•est-ce qu'il fait? Qu'est-ce 
qu' elle fait?· 
4 
The teacher begins by doing something, asking the question and 
giving the answer. Then ask one of the students to do something. 
If a boy is acting~ Bak the question: Qu 1 est-qe qu' IL fait? 
... . . 
' 
If a gi.rl ask: Qut , est-ce qu•ELLF fait? 
Teacher: Looking at blackboard1 Je regarde le tableau-noir •. 
Qu 1 est-ce que je fais? Je regarde le tableau. 
Je me touche la t~te. ---- etc. 
I 
Je jette le crayon en l'air ---- etc. 
J'ouvre le livre ----
Je ferme le livre ----
Je tire la corde -----
Je pose le livre sur le bureau ----
~eeeat sever~l times. 
To a boy student.~ Touchez-vous le nez. To class: Qu' est-ce qu' 
il fait? (The teacher will give the answer · . first) Il se touche 
1 e ( s on ) n e z o 
(Do the same for all the verbs above and for a·ny others wmich you 
may choose)., 
To_a girl _stu~ent~_ Ouvrez votre livre. To class: Qu'est-ce qu' 
ELLE fait? Elle ouvre le livre. 
Th.is will npt only increase the verb vocabulary, but will also 
give the necessary practice in the use ot~ JE, IL, ELLE. 
' 
• 
- ---- . ·-·- --- ----- -
• 
• 
I 
• 
Dr111x--
Teachero Jean 
---~--CK> 
Jean, LeveZ-VOUSo QuYest-ce que vous raitest J ., ' e me ..Leve • ,, 
Qu•est-ce qu'il .fait, classe? Classe: ' Il se leve. 
Teacher. Student 
' Allez a la porte·. ' Je vais a la porte. 
Regardez le plancher. Je regarde le planchero 
Tirez. la corde. Je tire la corde. 
Jetez le era.yon. Je jette le crayon. 
Marc.hez au tableau. Je marehe au tableau. 
' Courez. a la port~o Je cours ' a la porteo 
Cherez la craieo Je cherche la craieo 
Brossez le tableauo Je brosse le tableauo 
Fffacez ·le tableauo JYefface le tableau. 
Ftco 
Le ca1andriero (The oalander) 
---------~----
Class 
Il va ~ la porte. 
Il regarde le 
plancher. 
Elle tire la corde. 
Elle jette le crayon. 
Il merche au tableau. 
' Il · court a la porte. 
Elle cherche ,la · 
craieo 
Flle brosse le 
tableau. 
Elle efface le 
tableau. 
Les jour~ de la semaine: lundi~ mardij mercredi 9 jeudij vendredi, 
samedi 9 dimanche. 
Combi.eh de jours y a-t--il? Use the calander to count => -- un, 
deux9 trois, quatre, cinq9 sixp septo 
~s~.:?ve.r~,: ~uest~~ons us!_1Jl9 COMBIEN DE ~ rnmm pointing to the 
objects and countinge 
Combien de. :fen~res y a =>t Fil dans eette classe? Combien de portes ___ ,, • 
Combien de livres est~ce qua jva1 ~la main? Combien de portes -~--? · 
- ·z.z -
Quel jour de la semaine est-a~? Pointing to the calander ----
c •eat aujourd'hui. mardi (lund1, mercredi, etc.) 
Quelle est la date aujourd'hui? C1 est aujourd 1hu1 le neuf janvier. 
Les mois de l'•rlnee 
--------------l-~-- ·· ~ Les mois de l'annee sont: Janvier, f~vrier, 
m~rs, avril, mai, juin, · juillet, aoly, septembre, octobre, 
. . . . ... .. . -
~ . 
novembre, deoembre. 
Nommez . le.s jours de la sem.aine. ~ Nommez lea mois de l'annee. 
Quels sont les jours? Quels sont les mois? 
• • • 
Combien de jotira y a-t-11 au mois de novembre? 
Pointing to calender: Quel jour est-ce? 
.. 
.. Quel rnois es.~;ce? 
Quelle date est-ce? 
' 
• 
.. 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Lesson 9 
Les Hombres 
-----------
Compt-ez de 1 jusqu'~ 15. 
Comptez les garcons dans la classe. 
' Comptez les filles dans la clease. 
Combien font 2 et 2? 
Combien font 2 X 2? 
Divisez six par deux. 
Deux et deux .font quatre. 
Deux fois deux font quatre. 
; Six di vise par deux .font _trois. 
. 
. 
' 
Multipliez 2 par z. Deux, multipli~ par deux, font quatre. 
- . 
Compter de 16 ~ 20. 
Repe•t the expressions: fois, font, divis{, multip11{, combien. 
. f · - :· 
Use questions requiring the answer --- O~i, and others requiring 
Non: 
Ou!, le livre est sur 
le bureau. 
F~t-ce que le chapeau est sur la plarond? Non, le chapeau n'est 
pas sur le plafond • 
. 
Fst-ee que tableau est blanc? Non, le tableau n'est pas blanc --
Le tableau est --~~~~ 1 • ·- ... , 
Fst-ce que ce crayon est bleu? -Oui, le crayon est bleu ou 
Ask ques~~ons 
oti. est le 
' Ou est le 
usUlgt 
tableau? 
plafond? 
Non. le crayon n•est pas bleu, 
le crayon est ------ • 
O~ est and 00 sont? 
O~ sont les 11vres? 
O~ sont- les papiers? 
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Lesson .10 
Calculons UU peu: Combien font six et cinq? 
Combien ron.t trois fois quiltre? 
La nationalitl. 
----...1---------·~ 
Teacher: Moi, je suis Canadian or Je suis Can~dienne. 
A ~ Vous , · vous etes Canadien or Vous, vous etes Canadienne,. 
Fst-ce que vous ft.es Fran~ias (:Fran~aise)? 
{Shaking Head) ~ A Non, vous n'etes pas Francias (e), vous etes 
.. 
. . . 
Canadian (ne). 
Je ne suis pas Francais • 
• 
Il n•est pas Fran~ais. Elle n'est pas Fran~aise. 
Nous demeuron• d.aQ~i' la province de Terre Neuve, au 
Canada. 
Nous sommes Canadiens. Nous sommes Canadiennes. 
Pointing to map: Voici une carte du Canada. Voici ·une carte 
de Terre Weuve. 
St. John's eat la aapitale de . Terre Neuve. 
Ottawa est la capitale du Canada. 
Paris est la capitale de la France. 
A Fst-ce que vous etes Cenadien (ne)? Oui, monsieur, Je suis 
Canadien (ne) 
Remuons un peu: Levez-vous. Tournez vers les fen~tres. 
____________ _...., _____ __ 
Levez les mains. / Baissez les mains au cote. Mettez les mains 
"' sur la tete. Asseyes-vous. 
• 
' 
• 
. .. . -·-- ·- -- · - . --··- ----------- - - - -
• 
• 
• 
• 
• 
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Ca1culoha un peu: (Here the teacher can use the blackboard for 
the numbers o) 
Deux et deux font ' ------- ~· 
Qu@tre et sept font ~--- 11. 
Quatre fois deux font --- 80 
Combien font huit et neuf? 
Comptez: 1 ~ 25. 
Chantez: Alouette. 
Ftc. 
Combien font deux et deux? 
Combi~n font quatre et sept? 
Combien font quatre fois deux? 
Combien font dix et dix? 
Vocabul•J9y: une balle 9 une cravate 9 _une lettre, une bicyclette. 
un chat, un rat.9 un cheval, un chien, une girafe, 
, ~ ' un elephant, une chevre. 
~sing a picture of a house~ that is set in a garden, with trees 
and flowers, the teacher can make the following observations: 
Voil~ une -maison. . Fst~ce que la maison est petite ou grande? 
r 
Voici le _jerdino Dans le jardin 11 y a beeucoup de fleurs et 
des arbres. 
De quelle couleur est la maison? 
La maiaon a ---- :fen~tres--, un toit vert -(rouge, noir, bleu). 
-·Voici la chemin6e. 
i. ·Les .a-rbres ont de~ branches et les fleurs ont des feuilles. 
Les feuilles sont vertes • 
Use questions such as: Qu•est-ce qu'il y a dans le jsrdin? 
O~ est la chemin~e? 
De quelle couleur est la reuille? 
De quelle couleur sont les feuilies? 
• 
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Lesson 11. 
" . Quel age, avez-VOU$? 
Since tlie word .w~ge" is so much like the English word~ it can be 
written on the blackboard. The children will recognise, the topic 
of your conversation. 
·-
Talking or names and age at the same time will help: 
Pointing to 8 student: Votre nom est Robert.o Votre nom est Marie. 
~ . Votre age est ca::s Gll9 ... - - .. (pause end count) .-.-~---- douzeo 
Votre Oge est ( " n " ) onze • ....... 911>.., .... -.-.-----
Teacher: Quel lge avez-vous? Vous avez douze ans. 
Vous avez 
----- ans. 
Yous avez 
--------- ans • 
If the students answer in Eng1ia1n., . repeat arter them the French 
number. 
Repeat until the students are ramiliar with the expressions: 
Quel ~ge avez-vous? J'ai ------ ans. 
Pointing to a boy: Jacques a ----- ans. Robert a ~---- ans ~ etc. 
Pointing to a girl: Jeanette a ----- ans. Suzanne a -~~ ans. etco 
To a boy: Il a 
____ .. 
an~. Il a --- .... - ans. 
To a girl: Elle a &~--~ ans. 
.. 
A . A h Quel age a Marie? Quel age a Donald? Quel age a Robert? 
Vocabularv: 
... 
Par ici --- {This way) Venez avec moi. S'il vous plaft. 
la classeo la maison. 
_, , 
l'ecole. pardon. un etranger. 
Qu 1 est-ce que c 1 est? (Showing objects). ------
--- ··- . . 
• 
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• 
Ask the students questions beginning with: Avez-vous or Fst-ce 
' -.. - -
que vous av·ez? 
Avez·-vous un <erayon? Have them reply: Oui, J'ai un crayon. 
monsieur. 
A·vez-vous une regle'l Oui, J•au une r~gle. 
Avez-vous des bonbons au chocolat? Non, je n'ai pas de bonbons 
au chocolat. 
Avez-vous une auto? Non, je n'ai pas d'auto. 
Avez-vous des boules de gommet_ , Non, je n'ai pas de boules de gomme. 
Chantez: Auclair de la lune, Mon ami Pierrot. · 
; Prete - moi ta plume, Pour ecrire un mot. 
Ma chendelle est morte, Je n'ai plus de feu, 
Ouvre 
- moi ta porte, Pour l 'amour de Dieu. 
• ; . 
. . 
Au clair de la lune, / • Pierrot repondit,. 
Je n 1 ai pas de plume, Je suis dans mon lit. 
Va chez la voisine, Je' crois qu' elle y est, 
Car dans sa cuisine, On bat le briquet • 
• 
• 
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Lesson 12. 
Les parties du corps. \ I > -
~-----.---------.a: ________ .,. __ 
,-
Voil~ mon doigt.. Voil~ mes -doigts. {Holding up ·,i'ingers) 
J'ai dix doigts (Co~ptez) .. l, 2, 3 etc. 
Combien de doigts avez-vous? -----
Voila mon nez. 
la A tete. 
le dos 
la ijambe 
le bras 
le genou 
le p~ed 
la bouohe 
le men ton 
le cou 
l'oreille 
l'oeil --
1 1 {paule 
' la levre 
' Voila ma main. Voil~ mes mains. !J'ai deux mains. 
les yeux 
Combien de ------- -vez-vous? 
Touchez - vous le t~e. 
Qu•est-ce que .vous faites .~ 
Je me touche le nez. 
Je rQ.e touche le pied. 
Je me touche la I\ tete. 
N.B. Use Touchez-vous and Je me touche, 
when parts. of the body are involved 
and Touchez and Je touche for objects. 
... 
Je me touohe le nez but, Je touche le 
livre. 
Touche~-vous la jambe but, Touchez 
. . 
le pupitre. 
~ (The students may be encouraged to drew a picture of the 
body and name the parts) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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This would be an appropriate time to introduoe ~---
~ La main gauche ----- la main droite. 
I\ Levez la main droite. Levez la main gauche. 
A droite (direction) ----- A gauche. 
' ~ ' Tournez .a droite ----- . Tournez a gauche. 
Vocabulary: une moustache (Est-ce que J'ai une moustache)? 
(Non, je N1ai pas de moustache). 
Fmpha.size: Mon, ma, mes. 
Mon bras -- ma bouche -- mes oreilles. 
lion cou --- ma main --- mes jeux. 
Chantez: Savez-vous planter les ahoux? 
. -
(This song uses the parts of the body) 
- . 
\ Savez-vous. planter le• choux 
--
A la mode, a la mode, 
-· .... . . . '.. . ... 
Savez-vous planter-.·.les choux 
--
A la mode de chez mous. 
On les plante avec la main etc. 
On les plante avec le doigt etc • 
"' . 
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Lesson l3o 
Les couleurs. 
This is an easy lesson to illustrate, since all of the colours can 
be found in the classroom. TEACH THF tlIDIVIDUAL COLOURS ' FIRST. 
Voll~ un crayon rouge. Voil~ un crayon bleu. ~ Vo1la un crayon brun. 
(Point out that in French the adjective comes arter the noun.) 
noir ~--- ve~t -~~~ jaune ~--- gria ~~~- rose -~-- blanc -~~- voilet 
noire ~-~ verte ~~- jeune --- grise --- rose --- blanche --- voilette. 
Montrez-moi vert --- Montrez-moi bleu --- Montrez - moi brun etc. 
~----------.------
De q~elle oouleur est ce crayon? Ce crayon est 
---------
De quelle couleur e.st ma chemise? Ma chemise est 
_______ _. 
De q.uelle couleur eat le plafond? Le .·plafond est ----~- .... 
De quelle couleur est la neige'? Ia neige est blanche. 
' Cette regle est verte mais ce livre est bleu • 
.. 
Voici une autre couleur ~~~- ·c 1 est - rose ---~ C'est ~ pourpre. 
De quelle couleur sont les feuill~a? Elles sont vertes. 
De quelle couleurs sont les tomates? Les tomates sont rouges. 
De quelle couleur eat le ciel? Le ciel est bleu. 
gris et noir sont deux .. eutres couleurs. 
Ask questions to have the students reply with: Il end Flle ~-
Ils end Flleso 
, 
• 
, 
• 
t 
• 
• 
" 
• 
• 
t 
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De quelle couleur est le crayon? Il est rouge. 
De quelle couleur est la r~8iet Flle est jaune. Jrto • 
I • 
'< 
Write the colours on t 'he blackboard and, ask the students to colour 
objects on books and label them. 
_, i· 
You might use the colou.rs to describe the eyes andlJiair of the 
students. 
Robert est blotl~· Il ~ les yeux bleus. Susanne a les cheveux 
, 
bruns et elle a les yeux bruns aussi. Pierre a les yeux bleus • 
. . . 
Marie est blonde -- elle a lea y~au bleu~. Les cheveux d 1 Yvonne 
sont bruns, mais ses yeux sont ble~s. 
If you have a :Clag available, you might ask questions such as:-
De quelles couleurs est le drapeau canad1ent Le drapeau canadien est-~ 
De quelles couleurs est le drep,au frsnQtis? Le drapeau francais est 
9 ' 
bleu, blanc et rouge. 
. 
Drill on the m&soulin and feminine forms without ma~irig too much 
reference to the rules. 
Get the students to say: __ __ Ma chemise .est blanche •. Mon crayon es;t blanc. 
Action: 
La page est blanche• · Le papier est blanc. 
" Cherchez la craie ••• Jetez - moi la creie s'il vous plait. 
' 
Hettez le- pani.er sur le bureau. Pos ez le panier dans 
le ooin. 
/ 
Allez au tableau. Prenez la craie. Fcrivez votre nom. 
Frracez le tableau (Brossez le tableau) • 
. . 
. ' {"E:rrace·z ce qui est sur le tableau). 
Chantez. Vive 1 1eau. ' (Petites Conversations, a la page_ 25.) 
·. 
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Lesson 14. 
a . · 
Une collection d.e timbres. 
. 
A number o~ stamps representing dirferent coyntries will 
. - . 
make ideal objective mat.erial for this _.lesson. (Some stamps and 
a letter) -· I 
Drill the word "un timbre", by having a stamp ror dempnstration. 
Voil~ un timbre. Voil~ un timbre canadien. Voili un timbre 
am,ricaino 
Qu 1 est~ce que c'est? C 1 est un timbre. C'est un timbre canadien. 
" Voila une lettre. Il y a un timbre sur l'enveloppe. 
Showing a number or stamps oi dirrerent origin: Voil~ une oollection 
de timbres. ' r Cette collection est a ---- Jean, Robert, David• 
(This collection belongs to ----------) 
Pointing to student~ Avez ~vous une collection de timbres? 
Use the question: Combien co~te ee ti~bre? Ce timbre eo~te cinq 
centso 
Set up a post-orrice in the class- as a game. (Un bureau de poste) 
La vendeuse : (The clerk) Bonjour (Madame, monsieur, mademoiselle) 
Student (~l~ve) Bonjour, je voudrais acheter six timbres de c-inq 
cents. 
La Vendeus e. Ca va monsieure , 
A 
s'il vous plait. 
Voil~ vos timbres. Trente cen.ts~ 
/ ' Fleve: Merci beaueoup madamee Ay revoir. 
I 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Additional vocabulary:l une carte postale -- par avion (air-mail) 
·~. 
I\ , 
le maitre de poste ( pds·t-master) --
A la maitres.s de . poste (post-mistress) .a-
u.n mandat - poste· (a post-office orQ.er) ·--
.• 
~. · 
. :·· le facteur (postman) -~-
' ~ Mettez oette lettre a la poste, s'il vous plait 
Avez-vous des timbres russes? Non, je n•ai pas de timbres russes. 
Avez-vous des timbres frencias. Oui, j'ai beaucoup de timbres 
. - -~ .. -- . ...., ., . . - ~ ' 
francs is. , -
Avez-vous· des timbres atn·e'ricains? 
I 
, i!. 
I •\ Non, je n'ai pes de timbres 
am{ricains • . Oui, J .. ' ai beaucoup de timbres emlricains. 
(Note the · use of the small letter for 11 russes, francais, am{r1cains). 
' This is because they are being used as adjectives • 
Voll~ un timbre de olnq cents. Voll~ un timbre de trente cents. 
Voulez-vous avoir des timbres tranQaisT , . 
Avona - nous des timbres de Terre-Neuve? .. Non, pas mainten·ant. 
{Some studen·ts may have Newfoundland stam.ps · to bring ·to class) 
(Ils sont tr~s jolis). 
Voeabulaire: une c ·olle.ction -- un timbre -- une lettre --
par avion -- le bureau de poste -- le tacteur --
A 
Bien sur ~--- avec plaisir - voulez-vous. 
Review: / Lee jours de la ·semaine --- Les mois de l'annee -- La date --
. 
( B.ee below) 
Play a game: 
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Compter: ' de 25 jusqu•a 40. ( Combien coG'te c .e timbre?) 
Trente jours ont sep.tembre, Avril, juin, nolle111bre ;_ 
Trente et un ont mars et m81, Ao~t, octobre, ~ui8 juillet, 
/ / Ft decembre et janvier; De vingt-huit est revrier. 
Re-view .. the days or the week. 
U~ing a calandar ·and counting say: 
Il y a sept jours dans la semainef 
mercredi 
jey.di 
vendredi 
samedi 
dimanche 
Repeat: Les jours de la semaine sont: 
Les mois de l'ann~e sont: 
Pointing to day of week say: c•est aujourd'hui -----------
Combien de jours y a-t~i~? 
~ Quels sont les moia de 1 1annee? 
~ 
Quel jour est-ce aujourd'hui? 
i 
~ 
Combien de , .. mo.is y a-t-11 't 
Quel mois est-ce? 
Quelle· est la date? 
C'est 1e cinq .novembre. 
, 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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.. 
Lesson 15. · {For the week be:fore Christmas) 
Bon.jour mes enfants. Comment ellez-vous? 
Christmas words: · 
. "" ' Jby·eux ·Noel -- Bonne et heureuse snnee -- le pere Noel -- 'dl.n arbre 
de Noel 
de Noel 
-- le bee de Noel -- la boule (tree ornament)-- un cedeau 
/ 
-- le bas de Noel (Christmas stocking)-- une poupee --
un train -- un jouet --
Use the classroom Christmas tree as the centre of your lesson. 
Voici un arbre de Noel. C1 est un grand arbre vert. Le p~re 
Noel met ('pose) lea cadeeux sur (sous) l'arbre pour les enfants. 
L' arbre ea·t vert. Le p~re Noel a un grand sac. Il y a. beaucoup de 
boules sur l'arbre. Cette boule est rouge. Cette boule est bleuej 
etc • 
Voici un bas de Noel. Ce bas est rouge. Ce bas est pour les 
bonbons et les cannes. / Voici une poupee pour une petite bonne 
fille. Le pou~e est un jouet. 
Questions: De quelle eouleur est l'arbre de Noel? 
. ' Fst-ce que le pere Noel est petit? 
Qu'est~ce qu'il y a dens le sac du p~re Noel? 
' Fst-ce que ·le pere Noel met (pose) les cadeaux sur~ 
ou sous 1 1 arbre de Noel? 
Dans quel mo is sommes-nous maintenant? 
Qu 'est-ce le ' Noel a dans sac? que pere le 
' " lea Ou est-ce que le pere pose cadeaux? 
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Learn to sing - Silent Night. 
Sainte nuit, 
Le hameau dort, sans bruit, 
, . 
Dans 1 1 et·able repose un entant. 
' Que sa mere ao.ntemplate ~ , en priant, 
Fl.le a vu le saveur, 
Dens --- l'entant de son coeur. 
Ar: minui t, Dans lQ nu·i t, 
Un espoir vous .conduit, 
-· . 
A Pauvres ·l>atres craintifs et pieux, 
A Qui dormiez sous la vout·e des cieux, 
Lorsque l'hymne divine --
A retenti soudain. 
./ Il est He 
Chantez: Il est n(le divin enfant. Jouez haut boi&, r~aonnez 
musettes, 
/ /' Il est ne le divine ent'ant, ·Chantons tous son evenement. 
Depuis plus de quatre · millex ans ·, 
' Nous le promettaient les prophetes, 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
t 
• 
' 
• 
• 
• 
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·Lesson 16 
~~t __ up an imaginary. vis 1 t from the doctor: Let one of the 
students be, Monsieur le docteur. 
Il fra~pe ~ la porte --- Il entre. 
• Le docteur: 
/ \ Un eleve: 
Le docteur: 
/ \ Un eleve: 
Le. docteu.r: 
, 
. 
i 
Bon·j our, j e suis le docteur. Qui est malade'l 
Moi, monsieur le docteur. 
Ah, qu•est•ce qu 1 11 y a? (What's the matter?)-
' A J'el mal a la tete •. monsieur le docteur. 
IA A Ti~e~ la· langue. h, vous etes tout rouge. 
Vous avez la rougeole. Retournez ~ la maison et 
riestez au lit • 
Before clrrying out the imaginary visit from the doctor, it would 
.. . ~ . . . . . . 
probably be better to ~~ some of the parts of the body -
Les parties du corps. 
La t~e -- la langue -- la bouche -- les dents 
la gorge -- l'estomac -- la poitrine -- l'oreille -- l'oeil. 
' Discuss the ex.press-ion ---- J 1 ai mal -- (I have. s ick.ness o~ 
I am sick -------). 
·Have the students reply, in answer to the question: 
Qu 1 eat-ce qu'il y a? 
Qu•est-ce qu 111 y a Marie? 
Qu•est-ce qu 1 11 y a Robert? 
karie: 
' 
Robert: 
" A J'ai mal a · la tete. 
' J'ai mel a la gorge • 
' 
J'ai mal aux dents. 
J'ai mal ~ 1 1 oreille. 
cs J8 -
' J 1ai mal a l 1 estomac. 
~ J'ai mal a l'oeil. 
Les parties du corps -- Have the students review the work done 
in lesson 12. 
' Reed~ Michel n'est pas malade -- le texte a la page 22. 
Chantez: Savez-vous planter les choux? ' (Le texte a la page 17) 
SavezQavous planter les choux, A la D1od8 I a la mode, 
Savez 00vous planter les choux~ A la mode de chez nous. 
2. On les plante avec ·le doigt. 
)o On lea pl ante avec les mains 
4. On lea plante avec le bras. 
5. On les plante avec le nez. 
(And so on, for all parts of the body) 
Des questions: Combien de doigts avez-vous? J 1 a1 ~----~ doigts 
Le tronc: (Le 
Combien de main avez-•ous? 
Combien de mains .. -- de jambes -- de yeux --
/ d 1 epaules --
de pieds --- de pouces (thumbs), 
etc. 
Quelles sont les parties de A la tete? 
Quell es sont les parties du bras? 
Quelles sont lea part·1es de la jambe? 
Quellt!I ~ont les parties du tronc? 
" membres) Prononcer: (le tron) corps sans 1a· tete et les 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
-- --- ' -·-·-··--- --- - - --
• 
• 
• 
• 
• 
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Lesson 17 • 
U•• pictures to iilustrate rruits and veg~tables. 
Some fruitso (Des fruits) "' Some vegetables (Des legumes) 
Une orange -- an orange 
une banane -- a banana 
une pomme -- an apple 
une poire -- a pear 
une pamplemousse r- a grapefruit 
une peche -- a peach 
une rraise -- a strawberry 
une framboise -- a ~aspberry 
le chou -- cabbage 
la pomme de terre -- potato 
la laitue -- lettuce 
la oarotte -- carrot 
la betterave -- beet 
la c1trouille -- pumpkin. 
Des questions: Fst-ce que vous aimea lea tomat·es? 
De quells couleur est la banane? 
Combien co~ent les pommes? 
(Les pommes co~tent --- cents la douzaine) 
" ' (Les pommes coutent --- cents piece) 
' Ori est-ce que vous achetez les .fruits? 
Vocabulary: une tranche, (a slice) --- une trence de melon 
un mor~eau, (a piece) --- un morceau de pomme. 
Use the verbs: aimer / / / 
-- prefere -- detester -- . manger 
............. ..- ..... ________ __ 
/ ' J 1 aime lea benanes --- Je prefere les bananea aux tomates • 
/ ., 
Je deteate lea pamplemousses • 
' t 
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f 
.I\ 
Un diner: du rosbif:1 des pommes de terre (trites), de la salede, 
A du leit, un gateau. 
/ . , 
Un petit dejeuner: jus d'orange, des oeufs, du pain-grille, 
.. 
du laito 
Re muons un peu o 
~ 
Mettez la boite sur le bureau. A Levez la renetre ..  Ouvrez la porte. 
Dessinez un circle au tableau. E~facez ce qui est fur la tableau. 
Approtez le panier au aoi~. 
-Teach the words: plei~p pleine~ vide. 
A La boite est pledne de craie. Le tiroir est plein de livres. 
Use a bottle and water: La bouteille est pleine d'eau. ' 
La bouteille est vide. 
' 
- ~ Fst-ce que le panier est plein ou vide~ 
Montrez-moi la bouteille pleine. 
/\ . A Qu'est-ce qu~il y a dans la boite? La boite est pleine de craie. 
Fst--ce que la bouteille est pleine? Non, la ~outeille n'est 
pas pleine ~-~ Elle est vide. 
(Make a -- note or the masculin and- reminine :Corms of':. plein, pleine) 
• 
Play a game~ 
• 
' Lisez le t~.xte a la page 24. 
- - -···-- ---- - -----
• 
• 
• 
• 
• 
, 
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Review the colours: Blanc -- blanche; brun -- brune; 
gris -- grise; voilet -- voilette; 
vert -- verte. 
La page est blenche. ·La plente est verte. La porte est brune. 
- --
.... 
Bommez des fruits -: Des fruits sont: 
. 
une orange orange 
A peach une peche 
... ""': poire ,· pear une 
une rramboise · raa pb.erry 
une pomme appl.e 
-. 
des / Des 1' . sont: Nommez legumes: egumes 
-
.. 
une carotte carrot 
une pomme de terre potato 
les petits pois green peas 
une betterave beet 
le c .oncombre CUCUn,'J.ber 
le haricot bean 
/ Nommez autre '/ Nommez. un legume vert. un legume vert. 
Nommez un fruit rouge. Nommez un -autre fruit rouge. 
.. 
Nommez un fruit jaune. 
Where practical use real fruit and vegetables. Pictures provide 
a ·good substitute. 
- q.2· -
Lesson 18 
L'Heure 
This lesson can be taught e~feetively only by using a clock • 
. -
Voic i une Quelle heur~ est-11? Il est ------ heures 
horloge. 
Il est une heure, etc. 
Ask the questions: A quelle heure allez-vous ~ 1 1(cole? 
/ A quelle heure dejeunez-vous? 
A quelle heure vous levez-vous? 
Using the clock, the teacher should go through an hour,f.askirig 
the question: Quelle he~re est-11?, and giving the time. 
Quelle heure est-il? 
Quelle heure est 11? 
D'autres questions: 
Il est -oinq heures. 
Il_ es-t cinq heures cinq. 
Il est- cinq heures dix. 
. ' Il es·t cinq heures et quart 
I . ~~· 
Il est cinq heures et demie. 
Il est cinq ·heures mo ins vingt-cinq, 
A quelle heure commence la classe? 
A quelle heure finit la o-la-sse? 
' . ·' Have the students reply: Je me leve a ------ heures. 
/.' ' Je dejeune a·------ heure·s. 
eto • . -
- ... - · -· . -- - ·- ---·-
i 
• 
• 
• 
' 
• 
• 
• 
• 
• 
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: '\ / \ 
J tarri.Ve & 1 I ecole fl --~·-- heureS·e 
- ' . Je quitte me msison a ~- -.-- heures et demie. 
Je retouPne ~ la ms is on ~ ------ heures. 
·Je vais ~ 1 1,glise ~ ------ heures. 
Teach the words: propre, (clean); sale (dirty) 
---------------
Fat-ce que vos ~ents sont propres? 
Ce livre est sale. 
Teach the verbs: Brosser, s'habiller, se laver. 
._.-i ... ----------~~----
Je brosse ·mes dents chaque matin. Je me lave les mains avec de 
l 1 eau chaude et du savon. Lavez les mains svec l'eau chaude ·et 
/ 
.. 
savonneuse. ·. 
Je m'habille vite. Je lave bien --~ la figure,lle cou, lea 
oreilles, les yeux· • 
This would be an appropriate time to disGuss the rooms in the 
. . 
house; Les pi~ces de le maison: 
Je me lave dans le salle de bain. 
Je m1habllle dens· la chsmbre ~ coucher. 
/ - ~ Je dejeune dans la salle a manger. 
/ / Je regarde la television dens le salon • 
(Draw an outline of a house on the blackboard and put a distinguishing 
piece of furniture in each room to designate it) 
La salle de bain ' ~~~ une baignoire; la chambre a coucher -~-
un lit; la salle \ a manger ~~~ une table avec des chaises; 
/ ,, le salon ~~~ le paino ou la television) 
Chantez: A la olaire fontaineo 
Ask the question: Qujest~oe c ~ est? Fm.phesize the masculin 
·end feminine articles. 
Review the words : vide -~~- plein ~~~- pleine. 
Use bottles with water. 
Regardez la bouteilleo Cette bouteille est video 
Cette bouteille est pleine. 
To students~ Dcnnez-moi la bouteille video 
Donne!~moi l a bouteille pleine. · 
Fst~oe que oette bouteille est vide QU pleine? 
Met tez la bout.eille vide sur le plancher. 
Use a basket and paper to illustrate ~-~ plein. 
Le panier est pleino Le panier est vide. 
Je mets (pose) le panier vide sur la table. 
Fst ~c e que le panier vide sur la tableo 
Fst~c e que l e panier est plein?. 
Nony monsieur , le panier eat vide. 
I 
• 
• 
. --··-·-- · - ------ --- - ---
I 
• 
• 
• 
• 
• 
LeSBOlJ l9o 
Les jours de la semaine. 
LUNDI, MARDI, ME'RCRED!, JFUDI~ 
VENDRFD-I, SAMHDI, DIMAICHF~ 
Teach the days using a calendar. Have the students make e. 
calendar putting in the days in French. 
Nommez les jours de la semaine. 
Quels sont les jours de la semaine? 
Q_uel jour est~ce? , 
C1 est aujourd-'hui ltmdi uoc:;a mardi etc. 
Quel est le premier jour de la semaine? 
~ de la . semaine? Quel est le dernier 1our 
" 
QueJ_le est la date aujourd'hui? Ct est eujourd'hu1 le premier 
Oombi~n de j ours y e ~t ~il dans la semelne? 
QuY~at~ce que vous faites (Que ~aites-voua?) le lundi? 
Le lund i, je va is '8. l w [col.e. 
.; 
fevrier .. 
Qu Y egt~ce que VOUS raiteS le dim8DChe? ' · . / Le dimanche je vais a 1 v·eg1 ise., 
Qu~el jotl!11 est.-.oe? Cf est aujourd'hui mercred.i, le quatre ·marso 
l D" ·V> c.:r.,.r 1 ~' ,. t~ ~ - r. t~ s o i· xa v-. t e tr o is ) \ 4 ... ~ - - •..... ~,.~ L. '\.J t ,. .! 'J - ~ L .l .,_. {Fn mil. neuf -cent soixante tro is-) 
Learn the week of the lazy~boy le texte ~ la page 26. 
' / ' / Quels jours sommes-nous a l'ecole? Nous sommea a l'eoole: lundi, 
mardi, mercred1, jeudi, vendredio 
Nous ne sommes 
, . / 
pas a l ~ ecole le samedi et le dimancheo Le samedi 
est le jour de. cong{ (the day orr)9 dana les ~Coles au Canada. 
/ Les mois de l'anneeo 
U~e a calendar to teeoh the monthso It is possible to get a 
French calendar from Mont~eel or Quebec. 
The months ooo Les moiso / janvier ~~ fevrier ~- mars -~ avril -- mei--
j~in - = juillet -- ao~ -= septembre --
octobre / ~- novembre -~ decembreo 
(The French do not use capitals for the months) 
Quels sont les mdis d.e 1 'ann~e? . / Les mois de 1vannee sont -----
. 
Keep repeating th! question: Quel mois est~ce? cvest le mois de ---
Comb1en de mois y a-t~il dans l i' l:lnn~e? Il y a douze mois dans une 
/ 
anneeo 
Quel est le premier mois? _ Quel est le dernier mois? 
• 
f 
• 
' 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
Learn the following: 
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Trente jou·rs ont septembre, 
avr11, juin et novembre; 
Trente et un ont mars et mai, 
/\ Aout, octobre et juillet, 
/ Ft decembre et janvier; 
/ De vingt - huit est fevrier. 
In the month of --------- au mois de -------------
Learn the numbers from 30 to 50 
Chantez ------ En passant par La Lorraine. 
Qu•est-ce que vous portez? What do you wear? 
Je porte: une blouse (a blouse) un veston (a coat) 
une • JUpe {a skirt!) les bas (stockings) 
une chemise (a shirt) un col (a collar) 
une cravate (a tie) lea mitaines (mittens) 
Uri chapeau (a hBt) un collier (a necklace) 
le pan talon (trousers) les souliers (shoes) 
une casquette (a cap) une ceinture (a belt) 
A Qu' est-·ce que vous portez sur la tete? Je porte un chapeau. 
Qu'est-ce que vous portez sur les pieds? Je porte des soulierso 
Qu'est-ce que vous portez sur les mains? Je porte les mitaineso 
To a girl: Portez-vous une cravate? . Non, je ne porte pas une 
cravate. 
To a boy: Portez-vous Un ohand1al? (Sweater). Ou1, je porte 
un chandialo 
·~ 48 C> 
Lesson 20 
Les saisons et le temps. (The seasons and the weather) 
Les saisons: o .~ " I t Le printemps ---- L·ete ---- Lau bmne --- L'hiver. 
.. -~-----.,;a,.-- ... -
Types of weather; beau; froid; chaud; du vent; de la pluie; 
de la neige; mauvais; de la brume; sombre; 
du soleil; 
Quel temps rait-il: Il fa it be&Uo It is fine. 
I .l fa·it sombreo It is dullo 
Il fa it du soleilo It is sunny. 
ll fait chaudo It is hot (warm) 
Il fa it .froid. It is cold. 
Il fa it de la neige (Il neige) It is snowing •. 
Il fa it de la plule (Il pleut) It is raining. 
Il f'~'lit du vent. It is windy. 
Il fait ma·uvais. It is bad. 
Questions linking the seasons and the weather~ 
Quel temps fait-il en / /? ete. 
Qu.el temps fJai t en hi ver? 
Fn / " ete il fait beau. 
En 
/ / 
ete il fa it de la pluieo 
// 
Fn ete il fait chaud, eto .. 
En hiver 11 fait froid. 
En hiver il fait da la neige. 
En hiver il fait du vent, etc. 
f 
' 
I 
• 
• 
' 
• 
• 
• 
• 
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Quel temps fait-11 en automne? En automne il fait du soleil • 
En autonme 11 fait du vent. 
· En autom:ne 11 fait de la pluie • 
. Quel temps fait au printemps? .. ·Au printemps 11 fai t de la pluie. 
_Au printemps 11 ;.fai t du soleil.· 
Au pr1ntemps 11 fait mauvais. 
Quel temps fait-il aujourd'hui? Aujourd'hui 11 f~1t ----------
B~t-ce qu 1 11 fait de la pluie au dehors ma1ntenant? 
Est-ce qu 1 11 neige ma.intenant? ·0u1--11 ne1ge (ou) Non, 11 ne 
neige pas. 
Fait-11 du vent maintenant? 
Fait-il s.ombre maintenant ·? Non 
--
11 fait beau --- il fait 
' 
' du soleil. Il fait ebaud. 
~ 
Pictures from books or calendars are frequently available to 
.. 
illustrate the various seasons and the type of weather. 
A pietm_-e witt). :snow on 'the ground is excellent for such que~tions 
\ 
as: 
Dans quelle saison sommes - nous iciJ 
. r 
\ 
Qli t est-ce qu 1· 11 y a sur la t~_rre? 
Fa1t~11 froid ioi? 
l>e quelle couleur est la neige? 
(Pointing tp picture) 
Est-ee que la terre est eouverte de 1a neige~ 
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Articles of clothing can al~o be associated with the weather and 
the seasons: ·: · . ...  • 
Qu'est-ce que V0UB portez en ·hiver? 
En hiver je porte: une easquette -- a cap 
les mitaines --- mittens 
tm manteau· (girls) a heavy coat. 
' 
~mi.'pardessus (boys) an overcoat • 
. 
. 
Qu'est-ce que vous, portez en 't'? 
/ / je porte: Une robe a dress En ete 
--
une jupe 
--
a skirt 
une blouse -- a blouse 
une chemise 
-- a shirt 
Qu'est-ce que vous portez -. en automne? 
·' En autonm.e Je po~te: mi chanclail -- a sweater. 
un veston. -- a jae~et (boys) 
une jaequ~tte -- a ·jacket (girls) 
Other articles of wea~_ing apparel: 
. . 
.... i:... ............ ~ ... ---..... .--... ----------~-------------------
. . 
" 
le pan.talon------ trousers. 
un chapeau ------ a hat 
les ·souliers ---- sboes 
une ceinture _ _._,._ a be1t 
un collier ------ \ a necklace 
t 
J 
1 
' 
t 
• 
• 
• 
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une cravate ------ a tie 
. Ies bas --~---~~-... ~ ~ stockings • 
------~~--~~-----~---~~--~~-----~ 
Quel1es sont les quatre sa1·sonsT 
·~ Lee quatre saisons de l'annee sont: 
. 
. . 
.. Nommez lea quatre saisons: 
.. 
Combien de saisons y a-t-11?· 
~t~ en e e ------ in summer 
en hiver ---- in winter 
en· automme -..- in autunm 
au printemps - in spring • 
A list of expresaions for everyday use: 
~~~~-~~-~---~~---~~~~~-~-~~-~~--~---~~­
' 
·~ Comment a11ez-vous? Comment ca va? 
TenezQDvous droit 
·.. •..,_ 
Op est Paul~ 
Quo1 . d 8 a.\ltre? 
Qui d 11 autre? 
~ 
Qtt 8 est~ce qu'il y a? 
.Il n n y a pas de quo1o 
Bienvenue ~• notre classe. 
Avezcovous fini? 
· Puis a::J je sortir, s 9 11 vous pla1t'I 
llerci beaueoup. 
Que1le heure est~111 
. I 
Ou:vrez la fe~tre {la porte)o 
Avez-vous ma1 a 1a tet8? 
Combien font deux f ois deux? 
Comb1en font deux et deux? 
Qui est a la porte? 
Levez==>VOUSo 
.AsseyezGSJvous o 
. . 
Faitea attentiono 
l 
J'a1 soif. 
J'ai sommeilo 
Je suis fatiga~. 
A droi te G:>QD · ll gauehe ~ 
Vous ~tee pr~y {e)? 
Je su1s ma1adec. 
J 1 a1 une toux 
.· "· . 
,, 
How. are you? 
Sit up straight. 
Where is ~aul? 
What else? 
" 
Who else? 
What's the matter? 
You are welcome. 
Welcome to our class •. 
Have you finished? 
Ray· I go out, please? 
.. '!'hank you very much~ 
What time is it? 
Open the ·window (door) • 
Do you ha~e a·headache? 
How much are· two times two? 
How much are two and two? 
Who is at the door? 
Stand up. 
Sit· down, 
Pay at_tent1on. 
r ·am thirsty. 
I am sleep)" o . 
I am t ·1reQ.. 
~ · . 
To the right ~~ to the left. 
. You are ~ ready1 
I am sick~ 
I have a coughit· 
• 
t 
' 
• 
• 
• 
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Other useful vocabulary: 
-----------------------
Les directions: 
---------------
La famille: 
____ ... ______ _ 
La classa: 
-------··· 
au nord. (to the north) ---- le nord. 
' 
· ~ 1 1est. (to th~ east) ----- 1 1 est. 
au sud (to the south) ---- 1e sud. 
' ~ a l'ouest.(to the west) ----- 1•oueat. 
Le grand-p~e. 
~ grand-mere. 
La m~re. 
' La pere. 
~ Le fr~re. 
La soeur. 
/ / Le bebe. 
Le plafond ---------- the ceiling. 
lee murs --~---~----~ ~he walls. 
le planoher --------~ the floor 
.. ' les lum1eres -------- the lights 
une oarte -----~----- a -map 
' une bibliotheque ---- a cupboard. 
tm rideau ---------· .. "'"" a curtain. 
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·Rome furni·shings : 
_._. _________ _. ________ _ 
At the table: 
la baignoire -------
le lavabo ----------
1 1 ~v1er -------------
la po~le ---------~-
une cruohe ---------
une nappe ------~-~-
7· i.me serviette ------
une tasse ~---~-----
une soueoupe 
une assiette 
. . 
un verre ---~-----~-
ime f ourchette -----
. . 
the bathtub. 
the washbasin. 
the sink. 
the stove .. 
·the jug. 
a table cloth 
a serviette 
a cup 
a saucer 
a plate 
a glass 
a fork 
i.m oouteau ------.---- .a knife 
~-
lm.e euillere ------· I a spoon 
Je mets la table. 
-----------------
(I set the table) le lait -ca~-------. milk 
le beurre .... .__ ... __ ... butter 
le pain ___ cs.a._._. ... __ bread 
le suore --~-._--.- sugar 
• 
I 
- -------- -
I 
' 
• 
• 
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Au Canada: 
______ ... ___ _ 
Au Canada terre de nos aieux! 
Ton front est ceint ~e fleurons glor1eux! 
~ 
- , 
Car ton bras sait porter 1 1epee, 
11 ea1t porter la cro1x! 
/ / Ton h1sto1re est mie epopee, 
Des p~us brillants exploits. 
/ Et ta v~leur de f oi trempee 
/ Protegera nos foyers et nos droits, 
/ Protegera nos foyers et nos droits. 
Dieu sauve la Reine. 
Dieu sauve la Reine, 
Notre graeieuse Reine, 
Vive la Reine. 
Qu'e11e soit victorieuse, 
Heureuse et glorieuae. 
Que Dieu prot~ge . notre Reine 
~ 
Vive la Reine • 


